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(Sunthonphu – the Gem of Creative Poets) 
  
 ผศ. ดารกา  วรรณวนชิ 
หากวันนี้สุนทรภูยังมีชีวิตอยูทานก็จะมีอายุถึง 220 ป (พ.ศ. 





อยางหนึ่งที่กวีผูนี้มี คือความมีไหวพริบดี  หรือที่เรารูจักกันวาปฏิภาณกวี  
เกี่ยวกับเร่ืองนี้สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงเลาไววา เมื่อ
สุนทรภูบวช  คร้ังหนึ่งสุนทรภูไปจอดเรืออยู ณ ที่แหงหนึ่งมีชาวบานนํา
ภัตตาหารมาถวาย แตทายกนั้นวาคําถวายภัตทานไมเปน อาราธนา
สุนทรภูใหชวยสอน สุนทรภูจึงสอนใหวาคําถวายภัตทานเปนคํากลอนวา 
“อิมัสมิงริมฝง   อิมังปลารา   กุงแหงแตงกวา อีกปลาดุกยาง   
ชอมะกอก ดอกมะปราง   เนื้อยางยํามะดัน   ขาวสุกคอนขัน   น้ํามันขวด
หนึ่ง   น้ําผึ้งครึ่งโถ   สมโอแชอ่ิม ทับทิมสองผล  เปนยอดกุศล   สังฆัสสะ 
เทมิ”1 





1 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ , ชีวิตและงานของสุนทรภู (กรุงเทพฯ : เสริมวิทยบรรณาคาร , 2518) , หนา 34. 
 ผูชวยศาสตราจารย รองผูอํานวยการฝายกิจการโรงเรียนและสารสนเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 











เพื่อนําไปสูความคดิใหมๆ (Simson, R.W.: 1922) 
 ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทาง
สมองที่คิดไดกวางไกลหลายแงมุม หลายทิศทางหรอื










จากขอมูลตางๆ (Guilford: 1950) 
 ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะการคิดใน
การคนหาคําตอบหลายๆคําตอบตอส่ิงเรา  ซึ่ ง
ลักษณะเชนนี้มักเกิดขึ้นในบุคคลที่มีลักษณะไม
ยึดติด (Getzel & Jackson: 1957) 2  
นอกจากนี้ รศ.ดร.อารี พันธมณี ไดกลาวถึง
แนวคิดของผูรูทานอื่นๆไวอีกหลายทานไดแก 
 วอลลาชและโคแกน (Wallach and Kogan. 
1957) อธิบายวา  ความคิดสรางสรรคหมายถึง 




 สเปยรแมน (Spearman. 1963)  ให








ประยุกต (Applied Imagination) คือเปนจินตนาการ
ที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อแกปญหายุงยากที่มนุษยประสบ





สรางสรรคข้ึนมาได   ความคิดสรางสรรคจึงเปน
ความคิดจินตนาการที่ ค วบคู กั น ไปกับความ
อุตสาหพยายามจึงจะทําใหเกิดผลงานสรางสรรค
ดังที่โธมัสเอดิสันกลาววางานสรางสรรคเกิดจาก
หยาดเหงื่อถึง 90 เปอรเซ็นต แตเปนแรงดลใจหรือ





 ฟรอมม (Fromm. 1963) ไดอธิบายวา 
ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่จะสังเกตเห็น    รับรู เขาใจ    และมีปฏิกิริยา 
 2 ชาญณรงค พรรุงโรจน , ความคิดสรางสรรค (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ , 2546), หนา 3 – 4. 
          วารสารวชิาการศึกษาศาสตร   ปที่ 7 ฉบบัที่ 1-2-3 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2549 
 
6 
ตอบสนองดวย หรือที่วา “Creativity is the ability 









เจมส วัตต เห็นไอน้ําทําใหฝากาเผยอ ก็ทําใหคิด







เปนหนึ่งในตัวอยางแหงนักคิดสรางสรรคดวย !!  
 แลวอยางไรจึงกลาววาสนุทรภูเปนนกัคิด
สรางสรรค ?!? 
 ชาญณรงค พรรุงโรจน 4  ผูศึกษาเกี่ยวกับ
ความคิดสรางสรรคไดกลาวสรุปถึงองคประกอบที่
สําคัญ  3  ประการของความคิดสรางสรรคว า
ประกอบดวย 
 1.  ความคลองแคลวในการคิด เปน
ความสามารถเบื้องตนในการคัดสรรความคิดที่
แตกตางและหลากหลายเพื่อใหไดคุณภาพความคิด



















แทจริง กลาวคือ ในเรื่องความคลองแคลวในการคิด 
ปรากฏเหตุการณมากมายที่ สุนทรภู ไดใชความ














 3 อารี พันธมณี , ฝกใหเปน คิดใหสรางสรรค (กรุงเทพฯ : ใยไหม , 2545) , หนา 4 - 5. 
4 ชาญณรงค พรรุงโรจน , ความคิดสรางสรรค (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ , 2546) , หนา 177 – 178. 



































































“เอาภูษาผูกศอใหมั่น  แลวพันกับกิ่งโศกใหญ 
หลับเนตรดํารงปลงใจ   อรไทก็โจนลงมา” 
 ตอนี้ถึงบทหนุมานวา 
  “บัดนั้น    วายุบุตรวุฒิไกรใจกลา 
 คร้ันเห็นองคอัครกัลยา   ผูกศอโจนมาก็ตกใจ 
 ตัวสั่นเพียงสิ้นชีวิต   รอนจิตดั่งหนึ่งเพลิงไหม 
 โลดโผนโจนตรงลงไป   ดวยกําลังวองไวทันที (เชิด) 
  คร้ันถึงจึ่งแกภูษาทรง  ที่ผูกศอองคพระลักษมี 
 หยอนลงยังพื้นปฐพี   ขุนกระบี่ก็โจนลงมา” 
 พระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงติวา บทเกาตรงนี้กวาหนุมานจะเขาไปแกไขไดนาน
นัก นางสีดาจะตองตายเสียแลว บทที่ทรงพระราชนิพนธใหม จึงคิดจะใหหนุมานเขาแกไดโดยรวดเร็ว จึงทรง
พระราชนิพนธบทนางสีดาวา 
  “จึ่งเอาผาผูกพันกระสันรัด เกี่ยวกระหวัดไวกับกิ่งโศกใหญ” 
 เมื่อจะทรงพระราชนิพนธตอไปนี้เกิดขัดของวา จะทรงพระราชนิพนธบทหนุมานอยางไรใหแกนางสีดา
ไดโดยเร็ว เหลากวีซึ่งเปนที่ทรงปรึกษา  ก็ไมมีใครสามารถจะแตงบทใหพอพระราชหฤทัยได จึงทรงลองดํารัส
ส่ังใหสุนทรภูแตงตอ  สุนทรภูจึงแตงวา 
 “ชายหนึ่งผูกศออรไท   แลวทอดองคลงไปจะใหตาย 
  บัดนั้น    วายุบุตรแกไดดังใจหมาย” 
 ดังนี้ก็ชอบพระราชหฤทัย ทรงยกยองความฉลาดของสุนทรภูคราวนี้คร้ังหนึ่ง  
 อีกครั้งหนึ่ง เลากันวาเมื่อทรงพระราชนิพนธบทเรื่องรามเกียรติ์ตอมาถึงตอนศึกสิบขุนสิบรถ ทรงพระ
ราชนิพนธบทชมรถทศกัณฐวา 
  “รถเอยรถที่นั่ง   บุษบกบัลลังกต้ังตระหงาน 
 กวางยาวใหญเทาเขาจักรวาล  ยอดเยี่ยมเทียมวิมานเมืองแมน 
 ดุมวงกงหันเปนควันควาง  เทียมสิงหวิ่งวางขางละแสน 
 สารถีข่ีขับเขาดงแดน   พื้นแผนดินกระเด็นไปเปนจุณ” 
 ทรงพระราชนิพนธมาไดเพียงนี้ ทรงนึกความที่จะตอไปอยางไรใหสมกับรถที่ใหญโตถึงปานนั้นยังไม
ออก จึงมีรับส่ังใหสุนทรภูตอ สุนทรภูตอวา 
  “นทีตีฟองนองระลอก  คลื่นกระฉอกกระฉอนชลขนขุน 
 เขาพระเมรุเอนเอียงออนละมุน  อนนตหนุนดินดานสะทานสะเทือน 
 ทวยหาญโหรองกองกัมปนาท  สุธาวาสไหวหวั่นลัน่เลื่อน 



































































บดแสงสุริยันตะวันเดือน   คลาดเคลื่อนจัตุรงคตรงมา”5 
 หรือจะเปนในเรื่องที่เราไดยินกันบอยๆ ถึงสาเหตุที่ทําใหรัชกาลที่ 3 มิไดโปรดสุนทรภูนัก ดวยทรง 
ขัดเคืองวาสุนทรภูแกลงติพระองคเฉพาะพระพักตรรัชกาลที่ 2 ที่กลาวถึงบทพระราชนิพนธของรัชกาลที่ 3 วา 
  “น้ําใสไหลเย็นแลเห็นตัว  วายแหวกกอบัวอยูไหวไหว” 
 สุนทรภูติวายังไมดีเพราะไมทราบวาเห็นตัวอะไร จึงขอแกเปน 
  “น้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลา วายแหวกปทุมาอยูไหวไหว” 




 สวนเรื่องของความยืดหยุนในการคิด ตามทฤษฎีกลาววาสามารถคิดนอกกรอบอยางอิสระ นําไปสู
การดัดแปลงและสรางสิ่งใหมๆ ขอนี้ประจักษชัดและโดดเดนมากในตัวของบรมครูสุนทรภู เหตุเพราะความคดิ
ของทานนั้นมิไดเปนสิ่งเพอฝนแตกลับเปนไดจริงเมื่อกาลผานไปนับสิบนับรอยป   ดังที่เสงี่ยม คุมพวาส 
บรรยายถึงลักษณะเดนของทานในขอนี้วา 
 ทานสุนทรภูเปนกวีที่มีความคิดกาวหนาในทางอนาคตของวิทยาการสมัยใหมอยูมาก ซึ่งจะเห็นได
จากบทกลอนหลายตอนในนิทานเรื่องพระอภัยมณี ที่ทานวาดมโนภาพตางๆ ไว ซึ่งในสมัยนั้นผูอานก็คิดเห็น
แตเพียงวาเปนเรื่องนิยายลมๆแลงๆ เปนสิ่งประกอบเรื่องใหดูพิลึกประหลาดและนาตื่นตาตื่นใจ เพื่อสราง
ความบันเทิงใหเทานั้น ไมมีใครคิดวาสิ่งที่สุนทรภูพูดถึงนั้นจะเปนไปไดจากความคิดและการกระทําของมนุษย6 
 โดยเสงี่ยม คุมพวาส ไดยกตัวอยางแหงความคิดที่นอกกรอบของสุนทรภู  คือ เร่ืองเรือของโจรสุหร่ัง
ในเรื่องพระอภัยมณี ทานสุนทรภูกลาววาใหญโตมโหฬารจนไมนาเชื่อ ที่วาไมนาเชื่อก็เพราะวาเรือลํานั้นมี
ความประหลาดพิสดาร ดังนี้ 
  “จะกลาวถึงฝายนายโจรใจฉกาจ  เปนเชื้อชาติอังกฤษริษยา 
 คุมสลัดอัศตันวิลันดา    เปนโจรหาหมื่นพื้นทมิฬ 
 มีกําปนนั้นยาวยี่สิบเสน    กระทําเปนตึกกวานสถานถิ่น 
 หมากมะพราวสมสูกปลูกไวกิน   ไมรูส้ินเอมโอชโภชนา 
 เลี้ยงแพะแกะไกสุกรหาน    คชสารมามิ่งมหิงสา 
มีกําปนหารอยลอยลอมมา   เครื่องศัสตราสําหรับรบครบทุกลาํ 
 
 
5 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ , ชีวิตและงานของสุนทรภู (กรุงเทพฯ : เสริมวิทยบรรณาคาร , 2518) , หนา 14 – 16. 
6 เสงี่ยม  คุมพวาส , จินตนาการของสุนทรภู (พระนคร : หางหุนสวนจํากัดบํารุงสาสน , 2508) , หนา 169. 



































































เรือโจรสุหร่ังของสุนทรภูลํานี้ นับวาใหญอยางไมนาเชื่อ คือมีความยาวถึง 20 เสน แถมยังมีการปลูก
ตนไมผลไมตางๆไวกิน พรอมทั้งเลี้ยงสัตวที่เปนพาหนะมี ชาง มา และควายอีกไมนอย ใครจะนึกบางวาใน
โลกนี้มีเรือเชนนี้อยู แตทั้งๆที่ไมนาเชื่อในสมัยหนึ่ง ตอมาอีกสมัยหนึ่งกลับตองเชื่อ  เพราะเรือใหญๆ ใน
ปจจุบันนี้มีอยูหลายลํา เชน ควีนอลิซาเบธ มีระวางขับน้ําถึง 83,673 ตัน เรือควีนแมรี เรือนอมังดี และอีกลํา
คือยูไนเต็ดสเตด โดยที่เรือลําสุดทายนี้มีความยาว 990 ฟต หรือ 7 เสน 4 วา ขนทหารได 10,000  กวาคน อีก
ทั้งเรือในปจจุบันก็บรรทุกชาง มา วัว ควาย ไดเปนพันๆ ตัว และมีทั้งโรงภาพยนตร สระวายน้ํา สนามฟุตบอล
ไมแพของสุนทรภูเหมือนกัน 7  
อีกตอนหนึ่งที่นับวาอัศจรรยที่สุด คือตอนที่นางละเวงใหไขหีบดนตรีตอนกินเลี้ยงพรอมทั้งกษัตริย
เมืองตางๆ ซ่ึงในเรื่องเรียกวาตอน“กษัตริยสามัคคี” หีบดนตรีนี้ก็เชนเดียวกับหีบเสียงในปจจุบันนี้ คือไมมีคน
รองคนทําดนตรี แตเมื่อไขเขาแลวจะมีเสียงรองเพลง เสียงดนตรีบรรเลงอยางไพเราะ หีบดนตรีของนางละเวง
มีลักษณะดังนี้ 
 “ฝายยุพาผการําภาสะหรี่  ไขดนตรีที่ต้ังกําบังแฝง 
เหมือนดนตรีปพาทยไมพลาดแพลง  เสียงกระแซงซอนเพลงวังเวงใจ 
กระจับปสีซอเสียงกรอกรีด   บัณเฑาะวดีดดนตรีปไฉน 
นางสําหรับขับรองทํานองใน   บางขับไมมโหรีใหปรีด์ิเปรม 
เปนภาษาฝรั่งวาครั้งนี้    จะเปนที่เสนหสนุกสุขเกษม 
จะชื่นแชมแยมยิ้มใหปร่ิมเปรม   เที่ยวชมเหมหงสอ่ืนไมชื่นเลย 
บรรดานั่งฟงขับใหวับวาบ   ดวยเสียวทราบโสดเสนาะฉอเลาะเฉลย 
บางชมผลกลไกดวยไมเคย   กระไรเลยลั่นเองเปนเพลงการ” 
อีกแหงหนึ่งในตอนนางละเวงเลี้ยงสงเจาละมานก็มีการเลนดนตรีบรรเลงเพลงใหฟงวา 
 “ฝายสุรางคนางบําเรอเสนอหนา  รินสุราแลชมอยคอยถวาย 
สาวสําหรับขับเรียงเคียงชมาย   ประสานสายซอดังเสียงวังเวง 
แลวขับขานประสานเสยีงสําเนียงเรื่อย  ชางฉ่ําเฉื่อยฉอเลาะลวนเหมาะเหม็ง 
บางไขกลดนตรีใหตีเอง    ไดฟงเพลงเพลิดเพลินเจริญใจ” 
เร่ืองนี้สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกลาวไววา สุนทรภูแตงเรื่องพระอภัยมณีกอนมีหีบเสียง
ข้ึนในโลกถึง 40 ป8 
องคประกอบสุดทายที่นักคิดสรางสรรคพึงมีและสุนทรภูมี นั่นคือความละเอียดลออในการคิด ซึ่งเปน
ความสามารถและความประณีตในการคิดตกแตงรายละเอียดที่จะขยายความคิดหลักใหสมบูรณหรือคิดในสิ่ง
ที่ผูอ่ืนยังไมเคยคิดมากอน เพื่อผลสําเร็จขององคความรูหรือส่ิงประดิษฐใหม  
7 เสงี่ยม  คุมพวาส , จินตนาการของสุนทรภู (พระนคร : หางหุนสวนจํากัดบํารุงสาสน , 2508) , หนา 170 – 173. 
8  เรื่องเดียวกัน , หนา 174 – 177. 





































































ยุครัตนโกสินทรตอนตน” 9  นอกจากนั้นยังมีผูกลาวยกยองสุนทรภูวา 
“ใครๆ ยกยองสุนทรภูวาเปนนักวิจัยกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ เปนนักคนควาวิธีเขียนกลอนสุภาพ






กําหนดใหมีสัมผัสในในแตละวรรค 2 คู คูแรกคือระหวางคําที่ 3 กับคําที่ 4 คูที่สองระหวางคําที่ 5 กับคําที่ 6 
หรือ 7 ดังตัวอยาง 
 เปดประตูพรูพรั่งออกค่ังคับ  เห็นพวกทัพหลับเกลื่อนดูเหมือนผี 
ตางผูกมัดรัดรึงตึงเต็มท ี   ทั้งทุบตีเตะซ้าํใหหนาํใจ 
ยกองคทาวละมานข้ึนคานหาม   เอาโซลามเสร็จสรรพทั้งหลับใหล 
หามมาสงกรงตะรางที่ขางใน   เที่ยวริบไพรพลซํ้าทําประจาน 
 ลักษณะเดนอยางหนึ่งของการใชคําในการแตงกลอนของสุนทรภู คือการใชคํางายๆ พื้นๆ และมบีาง
บทที่สุนทรภูสามารถใชคําทีห่าคําอืน่มารับสัมผัสไดยาก ทีม่ีผูยกยองกนัมากไดแกการแตงกลอนอีน หมายถงึ
กลอนที่แตงโดยใชคําที่ประสมกับสระอี ม ีน สะกด เชน 
ไมนุงผาคากรองครองหนงัเสือ   ประหลาดเหลือโลงโตงโมงโคงขัน 
นาเหียนรากปากมีแตข้ีฟน   กรนสนั่นนอนรายเหมือนปายปน 
ประหลาดใจไยหนอไมนุงผา   จะเปนบาไปหรือวาถือศีล 
หนวดถึงเขาเคราถึงนมผมถึงตีน   ฝร่ังจีนแขกไทยก็ใชท ี  
ในตัวอยางนี้ สุนทรภูใชกลอนอีนพรรณนาภาพของชีเปลือยไวอยางเดนชัด และแตงอยางไดความดี
มาก กลอนอนีในตัวอยางนี้กคื็อ ปน – ศีล – ตีน – จนี ในนิราศเมืองเพชรกม็ีกลอนอนีเมื่อ กลาวถึงชาวประมง ไดแก 
 บางถอนหลักชักถอหวัรอรา   บางกม็าบางกไ็ปทั้งใตเหนือ 




9  สุนีย  แจงใจธรรม , บุคคลและเหตุการณที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควรรณกรรมของสนุทรภู (ปริญญานพินธวิทยาลัยวิชาการศึกษา  
    ประสานมิตร , 2516) (อัดสําเนา) , หนา 175. 
10 สมโรจน  สวัสดิกุล  ณ  อยุธยา , “การสอนวิชาวรรณคดีนิยมและวรรณคดีวิจารณ” จันทรเกษม 47 (กรกฎาคม – สิงหาคม  2505) , หนา 21. 



































































เปนประมงหลงละโมบดวยโลภลาภ  ไมกลัวบาปเลยชางนับแตทรัพยสีน 
ตลิ่งพังฝงชลาลวนปลาตีน   ตะกายปนเลนแลนออกเปนแปลง  
กลอนอีนในตวัอยางนี้คือ จนี – สีน – ตีน – ปน 
จะเหน็ไดวา กลอนอีนนี้ใชคําอยูเพียง 5 คํา คือ ตีน ศีล สีน จนี ปน แตสุนทรภูก็สามารถนาํไปแตง
ใหมีความหมายสอดคลองกับเนื้อความในเรื่องตางๆ ไดดี รวมทัง้ใหภาพที่แจมแจงดวย11 
นอกจากความสามารถในการแตงกลอนสภุาพ สุนทรภูยังสามารถแตงคําประพนัธประเภทกาพยได
เปนอยางดีเชนกนั โดยประดิษฐคิดคนในเรื่องของสัมผัสที่ละเอียดงดงาม ไมวาจะเปนสัมผัสสระ สัมผัส
อักษรลงในคาํประพันธทัง้สองชนิดนี้ดวย  
รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ไดแสดงใหเหน็ถงึความสามารถดังกลาวดวยวา กาพยของสุนทรภูมกัมี
สัมผัสในตรงกลางวรรค โดยมากเปนสมัผัสสระ ลักษณะเชนนี้ปรากฏทั้งในกาพยยาน ี กาพยฉบัง และ
กาพยสุรางคนางค12 ดังตัวอยาง 
กาพยยาน ี
  เทวัญกั้นหนา   นางฟาเอียงอาย 
 ไดจังหวะประปราย   รําลอยชายเขาวงั 
 ฉวยชิดติดพนั    นางสวรรคหนัหลัง 
 หลีกเลี่ยงเบีย่งบัง   เวียนระวงัวองไว 
  
กาพยฉบงั 
  สมบัติสัตวมนุษยครุธา  กลอกกลับอัปรา 
 เทวาสมบัติชชัวาล    
  สุขเกษมเปรมปรีด์ิวิมาน อ่ิมหนําสําราญ 
 ศฤงคารหอมลอมพรอมเพรียง 
กาพยสุรางคนางค 
  จันทราคลาเคลื่อน กระเวนไพรไกเถื่อน เตือนเพื่อนขานขัน 




11 ชลดา  เรืองรักษลิขิต , ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
    คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2545) , หนา 73 – 76. 
12 เรื่องเดียวกัน , หนา 63 – 64. 






































































นักคิดอยางสรางสรรค ก็คงกลาวไดวาสุนทรภูคือนักคิดสรางสรรคอยางแทจริง  และเปนผูรังสรรคผลงาน
วรรณกรรมไดอยางงดงาม และทรงคุณคา  
 การคงอยูกวาศตวรรษซึ่งชื่อและผลงานของทานนัน้จึงเปนขอยนืยันแหงบทสรุปทีว่า... 
  “สุนทรภูเปนยอดกวี และยอดมณีแหงนักคิดสรางสรรค” 
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